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ABSTRAK 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) penting bagi sesuatu proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P). Sejajar dengan perkembangan bidang teknologi kini, 
ABBM berbantukan komputer semakin banyak dihasilkan bagi meningkatkan mutu 
pendidikan di negara kita. Kajian yang dijalankan adalah mengenai Penghasilan CD 
InteraktifPengenalan Kepada Multimedia Sebagai ABBM: Kajian Penggunaan Ke 
Atas Pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO). Kajian ini bertujuan mengukur sejauhmana kesesuaian 
produk yang dihasilkan sebagai ABBM, sejauhmana produk yang dihasilkan 
memudahkan proses pembelajaran responden dan sejauhmana produk dapat 
mengubah sikap pelajar terhadap matapelajaran yang terlibat. Sampel yang terlibat 
seramai 40 orang, dipilih secara rawak daripada keseluruhan populasi yang dikaji. 
Pengulnrran dibuat berdasarkan respon daripada sekumpulan responden terhadap 
penggunaan produk yang dihasilkan melalui borang soal selidik. Penganalisaan data 
dibuat menggunakan Statistical Packagesfor Social Sciences (SPSS) 11.5 dan 
dinyatakan dalam bentuk skor min dan sisihan piawai. Hasil analisis data 
menyatakan, produk yang dihasilkan didapati mempunyai tahap kebolehgunaan yang 
tinggi dari segi kesesuaiannya sebagai ABBM, dari segi memudahkan atau 
membantu proses pembelajaran, dan dari segi mengubah sikap pelajar dengan purata 
nilai skor min masing-masing 4.09, 4.01, dan 3.88. Secara kesimpulannya, kajian 
yang dijalankan telah mencapai objek'iif dan menjawab persoalan kajian. 
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ABSTRACT 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) or teaching tool is quite important in 
supporting teaching and learning process. Nowadays, there are many Interactive 
CD's and electronic tools have been developed for education to increase our 
education quality. This research was performed to develop an interactive CD as 
ABBM, which named Introduction to Multimedia Interactive CD (CDiPKM) and to 
gain responses from the Information Technology's degree students in Kolej 
Universiti TeJmologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) about the usage of the product. 
The sample size was 40 respondents, which picked randomly. The research 
measurement was made based-on the responds from a group of respondent towards 
the usage of the product by using questionnaires. This research was performed to 
see whether the product can be used as ABBM, could the product help make learning 
process easier, and could it change the respondent's attitude towards the learning 
process. All the data was analyzed by using 'Statistical Packages for Social 
Sciences' (SPSS) 11.5 and represented by means score and standard deviation. The 
research outcome showed, the product had high usability level on it's usage as 
ABBM by means score 4.09. The product also had high usability level on making 
learning process easier by means score 4.01 and it also had high usability on 
changing student's attitude by means score 3.88. As the conclusion, this research 
had met the research objectives and answered all the research questions. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Perkembangan telmologi maklumat telah membantu pembangunan pelbagai 
bidang di negara ini. Bagi bidang pendidikan, perkembangan ini amat membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Melalui kuliah atas-talian, nota atas-
tali an, tele-persidangan, perisian kursus (courseware), kiosk maklumat dan portal-
portal yang berkaitan dengan pendidikan, ia menjadikan proses pembelajaran lebih 
mudah dan menarik serta fleksibel. Compact disk (CD) interak1:iflazimnya sinonim 
dengan perisian klITSUS (courseware). Ini kerana kebanyakan perisian kursus yang 
dibangunkan mengandungi ciri-ciri interah.1:iviti. Pengguna dapat mengawal proses 
navigasi isi kandungan CD tersebut. Selaras dengan era In/ormation, 
Communication, and Technology (lCT), kini terdapat pelbagai perisian klITSUS 
dipasaran. Kebanyakannya dihasilkan berdasarkan modul Kurikulum Baru Sekolah 
Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). 
Selain itu, penggunaan CD interaktif ini juga dapat diaplikasikan sebagai 
sebuah Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM). Ia memudahkan para pensyarah 
menjalankan sesi pengajaran. Ini kerana kapasiti sesebuah CD dapat menampung 
pelbagai jenis media seperti audio, video, dan teks. Penggunaan CD interaktif 
sebagai ABBM wajar dilaksanakan bagi pengajaran di dalam bidang teknik dan 
vokasional. Ini kerana penggunaan CD intcraktif ini dapa! mcmudahkan !ugas 
pensyarah dalam menyampaikan kuliah dari segi mendemonstrasikan sesuatu 
kemahiran tanpa perlu berada di dalam situasi sebenar. Situasi sebenar itu mungkin 
membahayakan pelajar atau melibatkan kos yang tinggi. Oleh itu, penggunaan CD 
interktif ini perlu dikembangkan sejajar dengan era lCT. Penggunaan CD interaktif, 
dapat membantu mewujudkan suasana P&P yang mampu menarik minat pelajar. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Penggunaan bahan bacaan berasaskan kertas didapati membebankan. Ini 
kerana semakin tebal suatu bahan bacaan itu, semakin berat dan sulcar untuk dibawa. 
Disamping itu, proses penyimpanan bahan-bahan tersebut memerlukan ruang yang 
agak luas. Selain dari itu, bahan bacaan berasaskan kertas tidak tahan lama dan 
mudah dirosakkan seperti terkoyak, diconteng, ataupun diserang makhlulc perosak. 
Bahan bacaan berasaskan kertas tidak mempunyai unsur interaktiviti. Ini kerana, 
kandungan bahan tersebut disusun secara berjujukan dan berstruktur. Sejajar untuk 
mewujudkan kerajaan tanpa kertas, pengaplikasian perlu dipupuk dari 
institusi-institusi pengajian supaya bakal tenaga kerja masa depan didedahkan 
dengan perkembangan teknologi maklurnat. 
Penggunaan CD untuk menyimpan data-data dan maklumat amat berguna 
kerana ruang storannya lebih besar berbanding disket. Data-data yang dapat 
disimpan juga tidak terhad kepada yang berasaskan teks. Surnber-sumber data 
berbentuk audio, video, dan imej dapat dimuatkan ke dalam sebuah CD. Data yang 
disimpan lebih tahan lama dan selamat. Data yang disimpan dapat dicapai secara 
interai.'tif. Selain dari itu, CD lebih ringan, mudah dibawa, mudah alih, serta 
memerlukan ruang simpanan yang minimum. 
Kolej Universiti Tun Hussien Onn (KUiTTHO) merupakan salah sebuah 
kolej universiti yang menawarkan kursus-kursus kejuruteraan dan teknologi 
maklumat. Di samping itu, tcrdapat juga .kursus-kursus yang berkaitan dcngan 
Pcndidikan Teknik dan VokasionaI (PTV) ditawarkan. KUiTTHO menawarkan 
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kursus-kursus bagi peringkat Diploma, Sarjana Muda, Sarjana, dan Doktor Falsafah. 
Oleh kerana kursus-kursus yang ditawarkan merupakan kursus-kursus yang bercorak 
teknologi maklumat dan kejuruteraan, maka peralatan serta mesin yang digunakan 
oleh pelajar-pelajar di KUiTTHO merupakan peralatan serta mesin-mesin terkini. 
Walaubagaimanapun, cara pengajaran yang diaplikasikan oleh sebilangan 
besar para pensyarah di institusi tersebut masih belum mengikuti arus perkembangan 
ICT. Kebanyakan pensyarah lebih gemar menggunakan papan putih, dan 
transparensi berbanding ABBM elek"ironik. Walaupun begitu, ada sebilangan kecil 
di antara mereka yang menggunakan Microsoft Power Point sebagai ABBM. Usaha 
ini harus ditingkatkan lagi melalui penggunaan CD interaktif sebagai ABBM. Oleh 
itu, bahan pengajaran yang disampaikan tidak terhad kepada teks semata-mata. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pengenalan Kepada Multimedia (PKM) merupakan salah satu matapelajaran 
bagi kursus ljazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat. Matapelajaran ini 
ditawarkan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai teknologi 
multimedia. Kandungan matapelajaran ini didapati memerlukan penghasilan ABBM 
secara berbantukan komputer. Ini kerana, matapelajaran ini bertujuan mendedahkan 
para pelajar mengenai elemen-elemen media yang membentuk multimedia. Melalui 
ABBM yang dihasilkan berbantukan komputer, penyampaian isi pelajaran lebih 
mudah dilaksanakan. 
Penghasilan CD Interaktif sebagai ABBM dapat memupuk pelajar dan 
pensyarah mendekatkan diri dengan salah satu aplikasi teknologi maklumat terkini 
secara tidak langsung. Di samping itu, ia bertujuan menggalakkan penggunaan 
komputer dikalangan generasi masa kini. Melalui pengaplikasian di dalam bilik 
kuliah scndiri, para pclajar tersebut dapat merasai arus perkembangan teknologi 
maklumat secara Iebih dekat. 
Penggunaan ABBM bukan elektronik seperti transparensi dan nota edaran 
didapati kurang memberi kesan terhadap matapelajaran ini. lni kerana penggunaan 
kedua-dua bahan tersebut mempunyai kekangan dari segi kaedah persembahan. lsi 
kandungan bagi matapelajaran PKM mengandungi elemen-elemen multimedia 
seperti audio, video, dan animasi yang mana tidak dapat dizahirkan melalui cara 
pengajaran yang menggunakan ABBM bukan elektronik. Penghasilan CD Interaktif 
bertujuan mengurangkan kekangan pengajaran seperti yang telah disebutkan bagi 
matapelajaran PKM . 
1.4 Objek1:if Kajian 
Objek1ifkajian bagi kajian yang akan dijalankan ini terbahagi kepada dua, 
iaitu objek1ifumum dan objektifkhusus. 
1.4.1 ObjektifUmum 
Objek1ifumum bagi kajian ini adalah penghasilan satu ABBM dalam bentuk 
CD Interaktifbagi matapelajaran Pengenalan Kepada Multimedia. Produk yang akan 
dibangunkan ini dinamakan CD InteraktifPengenalan Kepada Multimedia 
(CDiPKM). 
1.4.2 Objektif Khusus 
Objektifkhusus bagi kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Menentukan kesesuaian penggunaan CDiPKM sebagai ABBM kc atas 
pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat bagi matapelajaran 
Pengenalan Kepada Multimedia di KUiTTHO. 
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2. Menentukan sarna ada penggunaan CDiPKM memudahkan proses 
pembelajaran kelompok pelajar berkenaan. 
3. Menentukan sarna ada penggunaan CDiPKM dapat mengubah sikap 
pelajar berkenaan terhadap matapelajaran Pengenalan Kepada 
Multimedia di KUiTTHO. 
1.5 Persoalan Kajian 
Kajian yang akan dilakukan ini, berdasarkan beberapa persoalan kajian. 
Persoalan-persoalan yang telah dicetuskan ini, akan membantu di dalarn penghasilan 
soal selidik. Beberapa soalan yang telah dicetuskan ialah:-
1. Sejauhmanakah kesesuaian penggunaan CDiPKM sebagai ABBM ke 
atas pelajar Smjana Muda Teknologi Maklumat bagi matapelajaran 
Pengenalan Kepada Multimedia di KUiTTHO ? 
2.Sejauhmanakah penggunaan CDiPKM memudahkan proses 
pembelajaran kelompok pelajar berkenaan? 
3. Sejauhmanakah penggunaan CDiPKM dapat mengubah sikap pelajar 
berkenaan terhadap matapelajaran Pengenalan Kepada Multimedia di 
KUiTTHO? 
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1.6 Kerangka Kerja 
MENET APKAN T AJUK, TUJUAN, OBJEKTIF, DAN SKOP KAJIAN 
MEMBINA PERSOALAN KAJIAN 
MEMBUAT PEMBACAAN BAGI KAJIAN LITERATUR 
MENENTUKAN METODOLOGI KAJIAN 
MENYEDIAKAN SOALAN UNTUK BORANG SOAL SELIDIK 
PROPOSAL DINILAI OLEH PENILAI 
YA 
TIDAK 
MENGHASILKAN CDiPKM DAN MENYEDIAKAN BORANG SOAL SELIDIK 
MENJALANKAN KAJIAN RINTIS 
YA 
UBAHSUAI PRODUK 
TIDAK 
MENGEDARKAN SOAL SELIDIK SERTA PROD UK KEPADA RESPONDEN 
MENGANALISIS SOAL SELIDIK DAN MENYEDIAKAN LAPORAN 
MEMBUAT KESIMPULAN DAN MENYIAPKAN LAPORAN 
TAMAT 
Rajah 1.1 : Kerangka Kerja Kajian 
